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: 005015110 - Manajemen Strategis Kesehatan
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 3 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015001 RURI RUSLIAH 14  100
 2 1705015007 DIVANANDA SRIPRAMESTIHANDAYANI 14  100
 3 1705015009 DINDA YUSZANNISA 14  100
 4 1705015014 MELDINI ALIFFIA 14  100
 5 1705015016 WIWIN DESI LESTARI 14  100
 6 1705015018 EGA PRATIWI 13  93X
 7 1705015029 ELVINA MASRI 14  100
 8 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI 14  100
 9 1705015044 ANITA DWI ANGRAENI 14  100
 10 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF 13  93X
 11 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI 14  100
 12 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI 12  86X X
 13 1705015061 ILMA RACHMANIA 14  100
 14 1705015063 MEITA ANISA PUTRI 14  100
 15 1705015065 MARIA ULFA 14  100
 16 1705015067 ASTRI KURNIASIH 13  93X
 17 1705015069 NADYA WULANDARI 13  93X
 18 1705015077 YULVITA APRILIYANI 14  100
 19 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE 14  100
 20 1705015086 MEGA MAULIDYA 12  86X X
 21 1705015105 NURUL AINUN 14  100











: 005015110 - Manajemen Strategis Kesehatan
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 3 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1705015112 TETSA MARATUS SHOLIHAH 13  93X
 23 1705015114 ANISA FEBRIANA WAHYUNINGRUM 14  100
 24 1705015116 RANI EKA PRATIWI 13  93X
 25 1705015126 RETNO WULANSARI 14  100
 26 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI 13  93X
 27 1705015132 MAYLA MAYANG SARI 14  100
 28 1705015143 SALMA GINA ALVIANI 14  100
 29 1705015144 RESTY HERMAWAHYUNI 12  86X X
 30 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE 13  93X
 31 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH 14  100
 32 1705015157 FADILA PUTRI ANANDA 14  100
 33 1705015169 ADILAH HARIS AMINI 13  93X
 34 1705015175 KINANTI PUTRI ANGGRAENI 12  86X X
 35 1705015181 TASYA SALSABILLA 14  100
 36 1705015192 DELIA PUSPITASARI 14  100
 37 1705015199 AYU LESTARI 13  93X
 38 1705015204 SHINTIA NIKITA ZEN 14  100
 39 1705015221 FADILA ULI ANDINI 13  93X
 40 1705015222 SITI NURLAELA 14  100
 41 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI 13  93X
 42 1705015236 SITI ZULFA FAUZIAH 14  100
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14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 3 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1705015244 NANIK WIDYOWATI 14  100
 44 1705015249 ROSITA YUNIAR 14  100
 45 1705015251 RIFDAH AMALIA SALSABILA 14  100
 44.00Jumlah hadir :  45  44  45  44  45  45  43  45  45  42  42  40  41
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Manajemen Strategik Syariah  44 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Rabu
21 Okt 2020
Analisis Situasi Masalah dan Kebutuhan Layanan 
Kesehatan di Jakarta
 45 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Rabu
28 Okt 2020
Konsep Manajemen Strategis dan Analisis Situasi  44 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Rabu
4 Nov 2020
Teori Manajemen Strategi 1  45 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Rabu
11 Nov 2020
Rencana Strategis RS  44 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Rabu
18 Nov 2020
Strategy Adaptif Duncan  45 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Rabu
25 Nov 2020
Analisis SWOT  45 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  43 MOUHAMAD BIGWANTO
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Visi dan Misi dalam Perencanaan Strategi  45 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Rabu
23 Des 2020
MAtriks IFE dan EFE  45 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Rabu
6 Jan 2021
Membuat Matriks IFE dan EFE  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Rabu
6 Jan 2021
Membuat Matriks IFE dan EFE  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Rabu
13 Jan 2021
Presentasi Tugas Matriks IFE dan EFE  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Rabu
20 Jan 2021
Martiks Space dan BCG  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Rabu
27 Jan 2021
Review materi sebelum UAS  41 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015001 RURI RUSLIAH  73 80  73 100 B 77.10
 2 1705015007 DIVANANDA SRIPRAMESTIHANDAYANI  73 80  65 100 B 73.90
 3 1705015009 DINDA YUSZANNISA  63 80  80 100 B 76.90
 4 1705015014 MELDINI ALIFFIA  55 80  75 100 B 72.50
 5 1705015016 WIWIN DESI LESTARI  83 80  83 100 A 84.10
 6 1705015018 EGA PRATIWI  60 80  50 93 C 63.30
 7 1705015029 ELVINA MASRI  58 80  55 100 C 65.40
 8 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI  75 80  73 100 B 77.70
 9 1705015044 ANITA DWI ANGRAENI  83 80  80 100 A 82.90
 10 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF  80 80  68 93 B 76.50
 11 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI  75 80  73 100 B 77.70
 12 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI  58 80  63 86 C 67.20
 13 1705015061 ILMA RACHMANIA  80 80  70 100 B 78.00
 14 1705015063 MEITA ANISA PUTRI  73 80  65 100 B 73.90
 15 1705015065 MARIA ULFA  70 80  70 100 B 75.00
 16 1705015067 ASTRI KURNIASIH  75 80  78 93 B 79.00
 17 1705015069 NADYA WULANDARI  68 80  85 93 B 79.70
 18 1705015077 YULVITA APRILIYANI  58 80  78 100 B 74.60
 19 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  73 80  75 100 B 77.90
 20 1705015086 MEGA MAULIDYA  55 80  70 86 B 69.10
 21 1705015105 NURUL AINUN  70 80  70 100 B 75.00
 22 1705015112 TETSA MARATUS SHOLIHAH  73 80  75 93 B 77.20
 23 1705015114 ANISA FEBRIANA WAHYUNINGRUM  80 80  70 100 B 78.00
 24 1705015116 RANI EKA PRATIWI  73 80  70 93 B 75.20
 25 1705015126 RETNO WULANSARI  43 80  60 100 C 62.90
 26 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI  85 80  85 93 A 84.80



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1705015143 SALMA GINA ALVIANI  78 80  78 100 A 80.60
 29 1705015144 RESTY HERMAWAHYUNI  73 80  73 86 B 75.70
 30 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE  78 80  80 93 A 80.70
 31 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH  73 80  75 100 B 77.90
 32 1705015157 FADILA PUTRI ANANDA  75 80  80 100 A 80.50
 33 1705015169 ADILAH HARIS AMINI  80 80  68 93 B 76.50
 34 1705015175 KINANTI PUTRI ANGGRAENI  73 80  60 86 B 70.50
 35 1705015181 TASYA SALSABILLA  75 80  78 100 B 79.70
 36 1705015192 DELIA PUSPITASARI  78 80  78 100 A 80.60
 37 1705015199 AYU LESTARI  63 80  70 93 B 72.20
 38 1705015204 SHINTIA NIKITA ZEN  78 80  85 100 A 83.40
 39 1705015221 FADILA ULI ANDINI  80 80  78 93 A 80.50
 40 1705015222 SITI NURLAELA  80 80  75 100 A 80.00
 41 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI  78 80  78 93 B 79.90
 42 1705015236 SITI ZULFA FAUZIAH  73 80  70 100 B 75.90
 43 1705015244 NANIK WIDYOWATI  73 80  65 100 B 73.90
 44 1705015249 ROSITA YUNIAR  78 80  78 100 A 80.60
 45 1705015251 RIFDAH AMALIA SALSABILA  75 80  88 100 A 83.70
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
